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RESUMO:
Los primeros hitos históricos de ayuda a los sujetos con diferentes handicaps físicos, psíquicos
o sensoriales aparecen alrededor del S.XIX con autores como: Pinel (1745-1826), Esquirol (1772-
1840) e Itard (1774-1836). Es una ayuda no aislada y no institucional. Son los primeros tentantivas
de atención a seres que sufrían algún tipo de carencia o patología.
Es en la década de los años 60 cuando surge la "era de las escuelas especiales" y en el año
1969, concretamente, se le da un gran auge a la Educación Especial con estudiosos como Nirje
de Estocolmo y Bank- Mikelsen en Dinamarca, quienes establecieron los principios de la integra-
ción escolar.
Destacan los estudios realizados en otros países sobre autismo como los de Lavaas (1989); Kirk
and Gallagher (1986) sobre el retraso mental; Crystal (1983) en trastornos del habla; Bobath
(1986) con paralíticos cerebrales. En el campo de los trastornos del lenguaje, actualmente desem-
peñan esta tarea profesionales como: Perelló (1995); Monfort (1995); Bustos (1995); Peña
Casanova (1996); Puyuelo (1996) entre otros.
Con estos antecedentes y basándonos en el apoyo legal del Decreto 320/1996 del 26 de Julio
que regula el tratamiento que deben de recibir los sujetos con necesidades educativas especiales
(n.e.e.), hemos creído que la realización de un "screening" incial en los centros e instituciones que
acogen a los alumnos con tal problemática, podría arrojar bastante luz con respecto al número de
personas afectadas así como la incidencia de los trastornos del lenguaje y otros aspectos asociados
en las diferentes patologías permanentes, en la Comunidad Autónoma de Galicia.
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